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1, SAMMENDRAG.
Det er foretatt en interkalibrering i analyse av kulrør og
diffsjonsprøvetaere mellom seks finske, to svenske og elleve norske
laboratorier som analyserer løsemidler i arbeidsatmosfære. Prøvene ble laget ved
Statens arbeidsmiljøinstitutt, Yrkeshygienisk seksjon, som også har bearbeidet
resultatene.
Prøvene ved denne interkalibreringen simulerer prøver fra en skofabrikk.
Komponentene var aceton, etylacetat, toluen, butylacetat, n-heptan og
1-metoksi-2-propanol. Laboratoriene ble bedt om å foreta både kvaltativ og
kvantitativ 
analyse av åtte prøver: tre kullrør og fem diffsjonsprøvetakere. Med
hver prøve 
serie fugte ett ekstra kullrør med de same komponenter, som
laboratoriene kune ha til hjelp i den kvalitative analysen.
Ett av laboratoriene har ikke levert analyse 
svar. Fire av de atten
laboratoriene som har besvart, har ikke påvist ale komponentene i prøvene og
får dermed ikke resultatet godkjent. Totalt sett faller analyseresultatene for åtte
av laboratoriene utenfor de kriterier som er satt opp for å få resultatet godkjent.
Analyseresultatene viser noe større sprednng for diffsjonsprøvetakerne enn for
kullrørene.
2. INNLEDNING,
Statens arbeidsmiljøinstitutt er referanselaboratorium for
arbeidsmiljøanalyser i Norge, Dette medfører bL.a. kvalitetssikrng ved
interkalibreringer av slike analyser.
STAMI fungerer også som Arbeidstilsynets laboratorium for
Østlandsområdet (1. - 4, distrikt), Instituttet blir dermed både arrangør og
deltaker i interlaboratoriekontrollene for løsemiddelanalyser, Derfor blir det lag
stor vekt på å skille mellom de personer som er involvert i henholdsvis tillaging
og analyse av prøvene,
Det er flere kommersielle laboratorier som tilbyr analyse av løsemidler i
lufprøver i Norge, men det finnes ingen offentlig godkjennngsordnng for slike
laboratorier, Laboratoriene anmodes derfor av Direktoratet for Arbeidstilsynet
om å delta i kvalitetssikringsprogram i regi av STAM!. Deltaelsen er frvilig,
og den innebærer ingen offentlig godkjenng av laboratoriet, Resultatene for de
norske laboratoriene blir offentliggjort i "Arbeidervern",
Interkalibreringer for løsemiddelanalyser har vært utført ca, 1 gang pr,
halvår med varierende vanskelighetsgrad, Prøvene som sendes ut inneholder
forskjellige løsemidler i kjente mengder. Ved tillaging tilstrebes simulerig av
reelle arbeidsmiljøprøver, Det forlanges både kvalitativ og kvantitativ 
analyse
av prøvene.
Prøve 
serien omfattet 3 kullrør (SKe 226-01), 5 diffsjonsprøvetakere av typen
3M 3500, I tillegg fikk laboratoriene et ekstra kullrør som inneholdt de samme
komponentene som prØvene til hjelp i den kvalitative analysen. Prøvene denne
gang simulerte luftprøver fra en skofabrikk.
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3, DELTAKENDE LABORATORIER.
Prøvene ble sendt ut den 18. april 1994 til følgende laboratorier:
B: Telemark sentralsjukehus, Avd, for Yrkes- og miljømedisin, 3710 Skien.
c: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Bergen, Møllendalsvn, 6, 5009 Bergen,
D: Statens arbeidsmiljøinstitutt, Postboks 8149 Dep" 0033 Oslo,
E: SINTEF, Avd, for teknsk kjemi, 7034 Trondheim-NTH,
F: Arbeidstilsynet, Laboratoriet i Krstiansand, Postboks 639, 4601 Krstiansand
G: Veiledngsinstituttet i Nord-Norge, Postboks 235, 8501 Nark,
H: Nyland regionist, fôr arbetshygien, Arnatie 3A, SF-00370 Helsingfors,
Finand
I: Yrkes- och miljømediciska klniens lab., Universitetssjukuset,
S-221 85 Lund, Sverige,
J: Kuopion aluetyöterveyslaitos, PL 93, SF-70701 Kuopio, Finland,
K: Chemlab Servces NS, Postboks 1517 Sandvien, 5035 Bergen,
L: Norsk Analyse Center NS, Postboks 24, 1361 Billingstad,
M: SINTEF Oslo, Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo.
N: Westlab NS, Oljevn. 2, 4056 Tananger,
o: Regionsykehuset i Tromsø, Klinsk farakologisk avdeling, RiTø,
Postboks 25, 9038 Tromsø.
R: Sahgrenska sjukuset, Yrkesmedicinska klinen, St, Sigfdsgt, 85, S-412 66
Gøteborg, Sverige.
S: Lappeenranta aluetyöterveyslaitos, Laserkatu 6, SF-53850 Lappeenranta,
Finland,
T: Oulun aluetyöterveyslaitos, Aapistie 1, SF-90220 Oulu, Finand,
V: Institutet fôr arbetshygien, Topeliusgatan 41 aA, 00250 Helsingfors Fiand,
W: Regioninstitutet fôr arbetshygien, Tavastgatan 10, SF-20 500 Åbo, Finland,
Fristen for innevering av analysesvar var satt til 20, mai 1994.
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4. PREPARERING AV PRØVENE.
Tre kullrør og fem diffsjonsprøvetakere ble preparert til hvert laboratorium.
Det ble benyttet same genererte atmosfære for alle prøvene, både kullrør og
dosimetre. Løsemiddelblandingen besto av aceton, etylacetat, toluen,
butylacetat, n-heptan og 1-metoksi-2-propanol. Prøvene ble tilfeldig fordelt
mellom laboratoriene,
4,1. Kullrør,
Ved tillagig av kullrørsprøvene er det benyttet en
stadardgassgenerator og en multiprøvetaker med 100 krtiske dyser
tilpasset kullrør (se fig, 4,1). Dette innebærer at kullrørsprøver til alle
laboratoriene blir preparert samtidig under same betingelser.
Standardgassgeneratoren arbeider etter følgende prinsipp: En
væskeblanding med kjent sammensetning blir ved hjelp aven
motordrevet sprøyte tilført et oppvarmet fordampningskammer , Gjennom
fordampningskammeret strømmer luf med kjent hastighet, Lufen
blandes og ledes til prøvetakeren hvor kullrørene er tilkoplet, Da dysene i
prøvetakeren ikke er helt like, vil mengden av løsemidler pr, kullrør
variere, men lufkonsentrasjonen blir den same for alle prØver, Dysene i
prøvetakeren er på forhånd kalibrert til kjent lufvolumtid ved hjelp av et
såpebobleflowmeter. Luften suges gjennom kulrørene og dysene ved hjelp
aven pumpe,
4,2, Diffusjonsprøvetakere,
Ved dosering av disjonsprøvetakerne er det benyttet same
standardgassgenerator som til kullrørsprøvene, I dette tilfellet ble den
koplet samen med et kammer med plass til 21 prøvetakere av typen 3M
3500 plassert på et stativ ine i kameret (fig, 4.2). Gassblandigen ledes
inn i bunen av kameret og blandes ved hjelp av et motordrevet
rotorblad. Dette oppsettet fører til at alle prøvetakerne i kameret blir
eksponert for same løsemiddelkonsentrasjon.
Lufonsentrasjonene som diffsjonsprøvetakerne eksponeres for,
lar seg ikke like lett beregne som for kullrør, Det skyldes at
diffusjonsprøvetakerne påvirker samensetningen av atmosfæren ved at
de fjerner løsemiddeldampene, men ike luf, (Kullrør fjerner både
dampene og luf.) Dette betyr mer jo lavere lufolum hver prøvetaer har
tilgjengelig, Ved en lufhastighet på ca. 121/min og 21 prøvetakere med
sampling rate 30 mlmin i doseringskameret, vil beregnet
konsentrasjonstap i kameret være ca, 5 prosent, Inedende
laboratorieforsøk med målinger på inngangen og utgangen av
doserigskammeret ga resultater av same størrelse,
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5, ANALYSEPROSEDYRER.
En av hensiktene med interkalbreringene er å samenlgne de
. rutinemessige analyseprosedyrene ved de forskjellige laboratoriene. Følgelig blir
det ved utsendelse av prøvene ikke anbefalt noen analysemetode, men
laboratoriene er oppfordret til å la prøvene gå inn i den normale analyserutinen,
Alle laboratoriene analyserer prøvene ved hjelp av gasskromatograf med
flameionisasjonsdetektor, Tabell 5.1 gir en oversikt over øvrige
analysebetingelser.
Tabell 5.1, INTERKAIBRERING (XI),
Oversikt over analysebetingelser,
Lab. Kolonner Temp Derp, Deorp. Stada Inte
De middel volum med kul stada
Her Dos. Ja Nei Ja Nei
B J&W DB-624 30mx.32mm ID 40 - 130 CS? 5.0 ml 2.0 ml X X
10% TCEP Då Chmosorb P-AW 95
20% SP 2100/0.1% Carwax 1500 60
Då Supeleoport
C 20% SP 2100 + 0.1% CW 1500 90 CS? 2.0 ml 3.0 ml X X
Då SUDelCllDort 100/120
10% TCEP Då Chrmosorb 100/120 90
10 % FFAP på Chmosorb 80/100 70/8 C~ + 2.5%
Isopropanol
D (0.5+1.5)m 10% TCEP på 80/100 90 DMF 1.5 ml 3.0 ml X X
Chm.PAW
0.5m 10% TCEP + 1.5m 10% DNP
på 80/100 Chromosorb W
2m 10% CW400 på 80/100 70
Supelcoport
E SuDelcowax 10 60m 0.75mm 40 - 200 C~ 1.0 ml 1.5 ml X (l)X X
SuDelco SBP160mO.75mm
F 15% CW 20M Då Chm W 1oonO DMF 2.0 ml 2.0 ml X X
20% SP-2100+0.1% CW 1500 på 100
Supelcoport
G 2.8m 10% SP 1000 på Chrmosorb 85 CS? 2.0 ml 3.0 ml X X
W AW 80/100
1.6m 10% TCEP
1.6m 10% Carowax 400
H HP-525mxO.3li 40 - 180 CS? 2.0 2.0 X X
Carbowax 20M25m x 0.32mm
I 25mxO.32mm Nordon NB-20M 50 - 100 CS2 3.0 ml 2.0 ml X (2) X 
J&W DB5 25m 0.32mm 50 - 135
J FFAP 50m x 0.32mm 50 - 170 C~ 2.0 ml 2.0 ml X (3) X 
HP - 5 50m x 0.32m
K DB-W AX 30m 0.32mm 35 - 200 DMF 1.5 ml 1.5 ml
L DB -130mxO.32 35 - 125 CS2 1.5 ml 3.0 ml X
DB- WAX 30m x 0.32 
N GP 20% SP-21oo, 0.1% CW 150 60-90 CS2 1.0 ml 2.0 ml 
Då 100/120 SUDelcoDort
3% SP-1500 80/120 Carbopac B 100-180
O 0.1% CW 1000 60 - 180 C~ 1.0 ml 2.0 ml X (4) X 
GP 20% SP-21oo
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La, Koloanr Temp Derp, Desorp. Stada Inte
°C middel volum mec kul stadad
Rør Dos, Ja Nei Ja Nei
R J&W DB-160m 50 - 120 CS') 2.0 ml 2.0 ml X (5) X 
+2.5%DMF
S Rtx-1 30m x 0.53 fi. 5um 50 - 110 CS" 3.0 ml 1.5 ml X X
T 25QC5IBP-1 40 - 200 C8: 2.0 ml 2.0 ml X X
25QC5IBP 20
V DB624 30mx.32m1.S¡i 30 - 130 40 3.0 ml 3.0 ml X X
MTE/CS..
W NB-1701 25mO.32m 1.0um 35 - 140 DMF 2.0 ml 5.0 ml X (6) X 
NB-54 25m 0.32mm 1.Ou
(1) Internstadard ikke spesifisert.
(2) Benzen (forurensning i elueringsrniddelet)
(3) Urnenen
(4) Benzen
(5) Interstadard ikke spesifisert.
(6) Metoksifluran
6, BEREGNING AV FASIT OG RESULTATER.
6,1, Beregning av fasit.
Prøvetaerne eksponeres i luft som ineholder løsemiddeldamper i konsentrasjoner som
kan tisvare luften på arbeidplasser, Dette oppnås ved å tiøre en løsemiddelblanding
som fordamper fullstendig i en konstant luftstrøm, Løsemiddelblandigen er veiet inn,
og blandingens sammensetning er dermed kjent. I prisippet er også konsentrasjonene i
luft kjent, idet både tilførselshastighet av løsemiddelblandig og lufthastighet er målt,
(Beskrevet i avsnitt 4,1.) Bortsett fra blandigens samensetnng er vi imidlertd ike
sike nok på at tillagingsparametrene er tistrekkelig under kontroll til at vi for
øyebliket vil brue dem som eneste grnnag for fasit,
Kullørene eksponeres ved konstant luftgjennomstrømning, bestemt av krtiske dyser.
Rørene er derfor ike likt eksponert, men konsentrasjonen i luft kan beregnes idet
luftvolumet er kjent.
Like diffusjonsprøvetaere oppnås som beskrevet i avsnitt 4,2, Vi kan imdlertd ike
beregne konsentrasjoner med tistrekkelig nøyakghet, fordi samensetnngen i
eksponerigskameret påvirkes av prøvetaerne, Dessuten har vi mistae om at
diffusjonshastighetene som benyttes ike er gode nok til beregning av konsentrasjoner på
et analytisk nivå, Alle beregninger utføres derfor foreløpig på innveid mengde
løsemidler (f.g),
Vi har altså ike noen absolutt fasit for testen, men etter bestemte krterier estierer vi
en sann verdi ut fra laboratorienes analyseresultater, Til slutt beregnes en median, For
kullrør angis medanen som konsentrasjon i luft, for difusjonsprøvetakere benyttes vekt
pr, prøve,
Følgende krterier er benyttet for å bestemme hvile analyseresultater som skal være
med i beregning av den endelige fasit (median):
1. Laboratorier som ike har bestemt alle komponenter korrekt tas ut.
2, Laboratorier som har uteliggere blant prøver fjernes, Til dette har vi brut Huber's
outliertest; For hvert laboratorium beregnes medanen avenkeltresultatene for hver
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komponent og avstaden mellom enkeltresultatene og medanen, En prøve er
karakterisert som uteligger når forholdet mellom den største avstanden og
medanverdien av avstandene er større enn 5, (Meier og Zünd: Statistical Methods in
Analytical Chemistr, 1993,) Som et tilleggskrterium har vi forlangt at den største
avstanden er større enn 15 % av medianen,
3, Et presisjonsmål beregnes for hvert laboratorium og hver komponent som "range" i
prosent, Hvis presisjonen for en forbindelse er dårligere enn 30%, tas laboratoriet ut,
4, En foreløpig fasit (median) beregnes for difusjonsprøvetaere, Som foreløpig fasit
for kullrør benyttes innveid mengde, Disse verdiene bres bare for vudering av
innbyrdes forhold mellom forbindelsene,
5, Mønstersammenliking gjøres som følger: For hvert laboratorium og hver type
prøvetaker beregnes komponentvs forholdet mellom middelverdi av svar og
foreløpig fasit. Forholdene normalseres sli at sumen bli l00*antall komponenter,
Stadardavvik på forholdene er et uttrkk for spredingen av svar i forhold til
foreløpig fasit. Er dette spredngsmålet over 10 for et av medene bli laboratoriet
tatt ut. (Dette svarer til en range på :t20% i forhold til sammensetngen i foreløpig
fasit),
6, Endelig fasit beregnes ut fra medianer for gjenværende laboratorier,
Vi mener at vi med denne metoden kan gi et godt estiat for san verdi fordi resultater
med potensielle systematiske feil er fjernet,
6,2. Resultater,
Vurderingen av analyseresultatene er foretatt på grnnlag av gjenfinningsprosenten i
forhold til beregnet fasit (median) for hver enkelt komponent. Ved br av prosedyren
beskrevet i avsnitt 6,1, ble de endelige medianverdiene beregnet ut fr resultatene fra
laboratoriene D, R, V og W,
Tabell 6,1 viser de beregnede medianverdiene angitt som henholdsvis flg komponent pr,
liter luft for kullørsprøvene, og flg pr. prøve for diffusjonsprøvetakerne,
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Tabell 6,1 Medaner
Verdier er angitt i pg/iter luft for kullrør (R)
og i llg/prøve for diffusjonsprøvetaere (D),
Median, 95% konf.gr.
Mediuii Komponent Median Nedre Øvre
R Aceton 124,0 118,3 139,4
Etylacetat 99,0 95,0 100,9
Toluen 47,4 45,5 48,4
Butylacetat 46,4 44,6 48,1
N-hepta 127,7 123,9 130,3
1-metoksi-2-propanol 49,4 48,2 51,2
D Aceton 208,5 204,0 218,0
Etylacetat 126,5 125,0 132,9
Toluen 60,0 57,8 63,7
Butylacetat 54,3 52,0 55,5
N-heptan 148,0 142,3 151,0
1-metoksi - 2- propanol 62,8 59,7 64,0
Beregning av konfidensgrenser for medan:
Høyland og Walløe: Elementær statisti, Tapir 1981.
6.3, Samlet vurdering av resultatene,
Analyseresultatene viser at laboratorium K, L, N og O bare har påvist fem av de seks
komponentene, Laboratorium M har ike levert analysesvar, Disse laboratoriene faller
dermed utenfor de oppsatte krterier for å få resultatene godkjent. A v tabell 7,1 fremgår det at
totalt åtte av de atten laboratoriene som har levert analysesvar ike får resultatet godjent
denne gang,
Fig, 6,1 og 6.2 viser en samet oversikt over resultatene som gjennomsnittlig
gjenfinningsprosent i forhold til medan for henholdsvis kullrør og
diffusjonsprøvetaere,
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Fig. 6.2 Diffusjonsprøvetaker
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7. VURDERINGSKRITERIER.
Laboratoriets kvalitet kan sies å være samensatt av tre elementer basert på kvalitativ og
kvantitativ analyse:
L. Hvor god presisjon laboratoriet har,
2, Hvor god nøyaktighet laboratoriet har.
3, Hvor god kvalitativ analyse laboratoriet gjør,
En samet vurdering av disse elementene vi dane grnnag for kvaltetsbeømmelsen
av laboratoriet. Hensikten med vuderingen må være finne ut om analyseresultater fra
laboratoriet kan gi opphav ti gale yrkeshygieniske konkusjoner.
I samåd med de deltaende laboratoriene og Direktoratet for arbeidstilsynet har Statens
arbeidsmiljøinstitutt tidlgere utformet en skisse for hvordan man skjematisk kan
beømme analyseresultatene for å komme fram til en objektv vurdering av
. laboratorienes analysekvaltet.
7,1. Vurdering av den kvalitative analysen.
For den kvalitative analysen er følgende vurderigskrterier benyttet:
alle komponenter identifisert og kvantifisert er BRA
alle komponenter identifisert, men én komponent ike kvantifisert er
GODTATT
ale komponenter identifisert, men mer enn én av disse ike kvantifisert er
IKK GODTATT
ale komponenter påvist, men én av disse ike (eller galt) identifisert er
GODTATT
ale komponenter påvist, men mer enn én av disse ike identisert er IK
GODTATT
én eller flere komponenter ike påvist er IK GODTA TT
Bedømmelsen er basert på at alle prøver inneholder de samme komponenter, og at
ale komponenter finnes i identiserbare mengder i alle prøver, Karakterskalaen
over refererer seg til hele prøve serien og ike ti én enkelt prøve.
7.2, Vurdering av den kvantitative analysen,
i utkastet til europeisk standard "General requirements for the performance of
procedures for workplace measurements", prEN 482, finnes en måte å beregne "relative
overall uncertnty" (ROV), Den baseres på to ledd der avstad ti sann eller sertsert
verdi inngår samen med stadardavvik. ROVer beregnet på test av hele metoden. I
stadarden er også nærmere beskrevet hvordan testbetingelsene skal være for
bestemmelse av ROV,
14
ROV = Abs(X - Xref) + 2 * Stdav
X er middelverdien av rapporterte resultater angitt i gjenfning spro sent
Xrefer fasit (=100 %)
Stdav er standardavvIket på gjenfigsresultatene
I forslaget ti standard heter det at ROD for prøvetakg og analyse sett under ett, skal
være under 30%, Vi har, som ved forrge rude, benyttet ROD som grnlag for
"karakterene" for den kvantitative analysen. Følgende grenser er brut:
ROD o: 15
15 o: ROD o: 30
ROD ::30
BRA (B)
GODTATT (G)
IKKE GODTA TT (I)
Vi har beregnet ROD både for hver tye prøvetaer for seg og for alle prøver sett under
ett og ført det opp i tabellene, Ved bestemmelse av laboratorienes "karakter" er ROD for
ale prøver benyttet.
7,3, Totalvurdering av analyseresultatene,
Den endelige vurderingen av laboratorienes analysekvalitet gjøres på grag aven
samet vurderig av karakterene for både den kvalitative og den kvantitative analysen,
Det benyttes følgende krterier:
a, Èn eller flere IKKE GODT ATT gi karakter IKK GODT A TT for serien,
b, Ike levert analysesvar gi IK GODTATT,
c, Alle andre kombinasjoner fører ti GODTATT,
I tillegg gis det karakter BRA dersom .ä resultatene bli vurdert ti BRA,
Vurderingssystemet blir stadig bearbeidet videre med tae på å komme fram ti et best
mulig system, Ideer og taer i så måte mottas med tak!
Tabell 7,1 angi beregnede indekser og karakterer for ale laboratoriene fra denne
prøveruden, Den endelige karakteren er satt på grnnlag av karakteren for den
kvaltative analysen og ROD for ale prøvene.
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Tabell 7,1, Beregnede indekser og karakterer,
Ale:
16.9
G
33.7
I
14.5
B
22.
G
22.0
G
38.1
I
45.3
I
28.1
G
49A
I
52.8
I
25.0
G
23.3
G
41.5
I
11A
B
25.3
G
22.3
G
16.2
G
12.2
B
ROV
Kulrør:
15.5
G
6.7
B
21.3
G
34.5
I
15A
G
53.0
i
28.3
G
33.8
I
67.9
I
41.6
I
28.7
G
20.5
G
27.9
G
6.6
B
23.9
G
22.1
G
17.0
G
12A
B
Dlfjon:
14.6
B
40.0
I
8.5
B
9.1
B
26.2
G
26.3
G
57.1
I
23.8
G
38.7
I
59.5
I
21.2
G
24.9
G
52.0
I
11.5
B
27.8
G
21A
G
15.9
G
11.7
B
Det understrekes at dette kun er ment som en karterskala for inneværende
interkalibrering, og at deltaelse i eller karer for interkalbreringen ike innebærer noen
offentlig godjenning, eventuelt ike godjenning, av laboratoriene som sådan, Det har
videre vært en klar forutsetning både fra Direktoratet for arbeidstilsynet og de deltakende
laboratoriene at det ved offentliggjøring av resultatene altid gjøres en totalvurdering på
bakgrnn av de to siste interlaboratoriekontrollene, Beste resultat av siste og forrge
interkalibrering blir stående som laboratoriets karakter inntil neste interkalibrering,
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Hensikten med dette er å unngå at enkeltstående uhell skal få store konsekvenser.
Tabell 7,2 angir gjeldende karakterer basert på karakterene for denne og forrge
prøverunde (XXI og XXII), De angitte karakterene er basert på de vurderingskrteriene
som til enhver tid har ligget til grnn,
Tabell 7,2, Gjeldende kaakterer basert på to siste interkalibreringer,
KARAKTER
RUNDE 21 RUNDE 22 GJELDENDE
A I Ikke deltat i
8 I. G G
C B i B
D B B B
E i G G
F B G B
G ikke deltat I i
H ikke deltat I I
I B G B
J i I I
K I. I i
L G i G
M I. I. i
N G I G
O i I i
R G B B
5 B G B
T G G G
V B G B
W BU B B
. Ikke levert analyesvar.
.. Karakter fra runde 20 fordi laboratoriet bare deltar i annenhver runde.
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VEDLEGG 1,
RESULTATTABELLER OG FIGURER
! nterlaboratorielwntroll XXII ST AM! juni 1994
B Telemark sentralsjukehus
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi-
2-propanol
D 7 210,0 124,0 59,8 49,0 138,0
24 239,0 135,0 61,2 52,6 147,0
33 220,0 128,0 56,4 48,6 138,0
34 226,0 132,0 57,2 49,2 140,0
72 212,0 128,0 55,8 48,8 138,0
R 6 239,0 198,0 88,3 86,1 264,0
56 238,0 194,0 89,3 88,6 263,0
78 249,0 207,0 94,1 93,1 279,0
Én komponent ike identifisert.
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi- Luftolum
2-proDanol lier
R 6 111,2 92,1 41,1 40,0 122,8 2,150
56 112,8 91,9 42,3 42,0 124,6 2,110
78 112,2 93,2 42,4 41,9 125,7 2,220
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi-
2-Dropanol
D 7 100,7% 98,0% 99,7% 90,2% 93,2%
24 114,6% 106,7% 102,0% 96,9% 99,3%
33 105,5% 101,2% 94,0% 89,5% 93,2%
34 108,4% 104,3% 95,3% 90,6% 94,6%
72 101,7% 101,2% 93,0% 89,9% 93,2%
R 6 89,6% 93,0% 86,7% 86,3% 96,1%
56 91,0% 92,8% 89,3% 90,4% 97,6%
78 90,4% 94,1% 89,5% 90,3% 98,4%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
Alle:
16.9
G
ROV
Kulrør:
15.5
G
Difsjon:
14.6
B
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Kullrør laboratorium B
OlC
.-
g 120
¡¡c
,~ 100
-c
~ 80
o
..Q.
160
140
Gjenfinning i forhold til median
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g- - - - - - - - - - - - - -O 8 o g
60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40
Acelon Bulacetat Bylaceta N-hept Toluen
I o 6 o 56 0781
Diffusjonsprøvetakere laboratorium B
OlC,-
g 120
¡¡c
,~ 100
-c
~ 80
o
..Q.
160
140
Gjenfinning i forhold til median
- - - B - - - - - - - - g- - - - - - - - -~ - - - - - - - - g - - - - - - - -~ - - -
60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
40
Aceton Bulacet Bylacet N-hepta
I o 7 o 24 o 33 o 34 o 721
Toluen
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C Arbeidstilsynet, Bergen
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan 1 -metoksi-
2-propanol
D 10 205,5 124,6 57,4 49,0 146,5 31,5
20 222,5 132,8 62,8 52,9 155,6 35,8
41 223,2 131,6 60,8 51,5 153,9 38,4
49 215,6 127,0 58,2 50,1 149,6 39,8
55 213,4 126,8 58,2 50,0 148,8 36,9
R 8 276,5 215,1 97,1 99,5 275,7 111,1
28 273,0 213,0 96,6 97,1 273,6 108,4
Kullrør nr. 47 forkatet av STAM!.
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikro gram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-iiropanol liter
R 8 128,6 100,0 45,2 46,3 128,2 51,7 2,150
28 125,8 98,2 44,5 44,7 126,1 50,0 2,170
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan 1 -metoksi-
2-iiroiianol
D 10 98,6% 98,5% 95,7% 90,2% 99,0% 50,2%
20 106,7% 105,0% 104,7% 97,4% 105,1% 57,1%
41 107,1 % 104,0% 101,3% 94,8% 104,0% 61,2%
49 103,4% 100,4% 97,0% 92,3% 101,1% 63,4%
55 102,4% 100,2% 97,0% 92,1% 100,5% 58,8%
R 8 103,7% 101,0% 95,3% 99,7% 100,4% 104,6%
28 101,5% 99,1% 94,0% 96,4% 98,7% 101,1 %
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: KuUrør: Difjon:
33.7 6.7 40.0
i B I
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Kullrør laboratorium C
160
C) 140c
2 120;;c
.~ 100C)
-c
CD
en
o
..
Do
Gjenfinning i forhold til median
- - -8 - - - - - - -ô - - - - - - -8 - - - - - - -6 - - - - - - -e - - - - - - -Ö - - -
80
60
40
1-rrtoksi-
2-propal
ToluenBulacetat Bylaceta N-heptAceton
108 0281
Diffusjonsprøvetakere laboratorium C
160
140C)c,-
2 120;;c
,~ 100C)
-c
CD
en
o
..
Do
40
Gjenfinning i forhold til median
- - - - - - - - - - -§ - - - - - - -~ - - - - - - -8 - - - - - - -e - - - - - - ~ - - -
80
60 - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 -rrtoksi-
2-propnol
Aceton N-hepta ToluenBulacett Bylacett
1 o 10 o 20 o 41 o 49 o 551
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D Statens arbeidsmiljøinstitutt
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 61 219,0 124,0 57,5 50,7 150,0 64,1
68 213,0 125,0 57,8 49,8 149,0 64,1
73 218,0 127,0 58,3 51,1 153,0 63,5
75 219,0 126,0 58,3 50,7 151,0 63,5
91 208,0 125,0 58,3 49,4 149,0 61,5
R 7 304,0 182,0 97,2 87,2 266,0 105,0
30 305,0 180,0 95,0 94,2 268,0 104,0
81 305,0 177,0 99,8 98,6 276,0 105,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 7 139,4 83,5 44,6 40,0 122,0 48,2 2,180
30 144,5 85,3 45,0 44,6 127,0 49,3 2,110
81 143,9 83,5 47,1 46,5 130,2 49,5 2,120
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 61 105,0% 98,0% 95,8% 93,4% 101,4% 102,2%
68 102,2% 98,8% 96,3% 91,7% 100,7% 102,2%
73 104,6% 100,4% 97,2% 94,1% 103,4% 101,2%
75 105,0% 99,6% 97,2% 93,4% 102,0% 101,2%
91 99,8% 98,8% 97,2% 91,0% 100,7% 98,0%
R 7 112,5% 84,3% 94,1% 86,2% 95,5% 97,5%
30 116,6% 86,1% 95,0% 96,2% 99,5% 99,8%
81 116,0% 84,3% 99,4% 100,2% 101,9% 100,2%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difsjon:
14.5 21.3 8.5
B G B
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Kullrør laboratorium D
Dl 140c
2 120i¡c
el
.- 100Dl
-c
elti
o
..
c.
160
80
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - - - - - - - - - -9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -g - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - -~ - - - - - - ~ - - - - - - 13 - - -
1-irtoksi-
2-propal
Aceton Bylaætat N-hept ToluenBulaæta
I o 7 o 30 0811
Diffusjonsprøvetakere laboratorium D
140Dlc
.-
2 120i¡c
,gl 100
Dl
-c
elti
o
..
c.
160
80
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - -8 - - - - - - -8 - - - - - - - - - - - - - - -o - - - - - - -e - - - - - - -o - - -
a
1-irtoksi -
2-propnol
N-hepta ToluenAceton Bulacett Bylacett
1 o 61 o 68 o 73 o 75 o 911
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E SINTEF, Trondheim
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-ÐroÐanol
D 3 200,0 134,0 60,0 51,0 152,0 68,0
19 213,0 131,0 60,0 51,0 153,0 63,0
36 210,0 132,0 59,0 50,0 152,0 64,0
46 212,0 131,0 60,0 50,0 155,0 63,0
71 210,0 131,0 63,0 52,0 156,0 63,0
R 25 215,0 196,0 100,0 94,0 277,0 70,0
36 218,0 202,0 102,0 97,0 285,0 75,0
46 214,0 199,0 99,0 92,0 273,0 71,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 25 101,4 92,5 47,2 44,3 130,7 33,0 2,120
36 100,0 92,7 46,8 44,5 130,7 34,4 2,180
46 100,0 93,0 46,3 43,0 127,6 33,2 2,140
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-ÐroÐanol
D 3 95,9% 105,9% 100,0% 93,9% 102,7% 108,4%
19 102,2% 103,6% 100,0% 93,9% 103,4% 100,4%
36 100,7% 104,3% 98,3% 92,1% 102,7% 102,0%
46 101,7% 103,6% 100,0% 92,1% 104,7% 100,4%
71 100,7% 103,6% 105,0% 95,8% 105,4% 100,4%
R 25 81,8% 93,3% 99,6% 95,5% 102,3% 66,8%
36 80,6% 93,6% 98,8% 95,8% 102,4% 69,6%
46 80,6% 93,9% 97,7% 92,6% 99,9% 67,1%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
22. 34.5 9.1
G I B
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Kullrør laboratorium E
C) 140c
2 120i¡c
CD
'- 100C)
-c
CD
en
olo£l
160
80
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 - - - - - - -O - - -8 o
- - - - - - - - - - -o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6
1-rrtoksi-
2-propal
N-hept ToluenAceton Bulacetat Bylacetat
1025 036 0461
Diffusjonsprøvetakere laboratorium E
140C)c
'g 120
i¡c
.!l 100
C)
-c
~ 80
olo£l
160
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - -8 - - - - - - -9 - - - - - - - é - - - - - - _e - - - - - - _9 - - - - - - ~ - - -
1-rrtoksi -
2-propnol
ToluenAceton Bylacett N-heptaBulacett
I o 3 o 19 o 36 o 46 o 711
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F Arbeidstilsynet, Kristiansand
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 40 203,0 122,0 48,0 48,6 138,0 76,1
59 215,0 124,0 50,4 50,3 139,0 76,6
63 211,0 125,0 49,1 51,3 142,0 74,6
80 212,0 125,0 50,9 49,9 144,0 78,4
R 16 249,0 197,0 93,2 94,0 265,0 118,0
18 264,0 205,0 98,0 99,4 272,0 126,0
91 258,0 203,0 94,1 94,6 272,0 116,0
Dosimeter nr. 8 forkatet av laboratonet.
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 16 118,6 93,8 44,4 44,8 126,2 56,2 2,100
18 121,1 94,0 45,0 45,6 124,8 57,8 2,180
91 118,9 93,5 43,4 43,6 125,3 53,5 2,170
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2.propanol
D 40 97,4% 96,4% 80,0% 89,5% 93,2% 121,3%
59 103,1 % 98,0% 84,0% 92,6% 93,9% 122,1%
63 101,2% 98,8% 81,8% 94,5% 95,9% 118,9%
80 101,7% 98,8% 84,8% 91,9% 97,3% 124,9%
R 16 95,6% 94,7% 93,7% 96,4% 98,8% 113,7%
18 97,7% 94,9% 94,9% 98,2% 97,7% 117,0%
91 95,9% 94,4% 91,5% 93,9% 98,1% 108,2%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROU
Ale: Kulrør: Difsjon:
22.0 15A 26.2G G G
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Kullrør laboratorium F
C) 140c
2 120;;c
.!I 100
C)
-c
G)
Ul
o
..
~
160
80
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - -§ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -O - - - - - - -8 - - - - - - - õ - - - - - - -o - - - - - - -8 - - -
1-rrtoksi-
2-propal
Bulaceta Bylacetat N-hept ToluenAceton
I o 16 o 18 0911
Diffusjonsprøvetakere laboratorium F
140C)c
'ê 120;;c
G)
.- 100C)
-c
~
o
..
~
160
80
60
40
Gjenfinning i forhold til median
- - -8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -9 - - - - - - - § - - - - - - -g - - - - - - -Q - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8 - - -
1-rrtoksi -
2-propnol
Aceton Bylacett N-hepta ToluenBulacett
I o 40 o 59 o 63 o 801
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G VINN
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi-
2-DroDanoi
D 15 192,6 121,5 55,2 47,7 147,3 38,1
44 228,0 139,8 63,3 55,2 166,2 50,7
65 219,3 139,2 59,7 52,2 158,7 51,0
88 219,0 132,3 56,7 49,2 153,6 52,2
97 210,7 130,8 57,3 50,7 155,7 48,6
R 59 249,2 202,6 102,4 97,4 286,4 41,2
88 251,4 203,8 102,2 98,8 286,6 51,6
98 259,2 207,0 103,8 100,8 291,2 48,7
Utregnede konsentrasjoner for kull rør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi- Luftolum
2-proDanol liter
R 59 113,8 92,5 46,8 44,5 130,8 18,8 2,190
88 116,9 94,8 47,5 46,0 133,3 24,0 2,150
98 121,1 96,7 48,5 47,1 136,1 22,8 2,140
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi-
2-DroDanol
D 15 92,4% 96,0% 92,0% 87,8% 99,5% 60,7%
44 109,4% 110,5% 105,5% 101,7% 112,3% 80,8%
65 105,2% 110,0% 99,5% 96,1% 107,2% 81,3%
88 105,0% 104,6% 94,5% 90,6% 103,8% 83,2%
97 101,1 % 103,4% 95,5% 93,4% 105,2% 77,5%
R 59 91,8% 93,4% 98,7% 95,8% 102,4% 38,1%
88 94,3% 95,7% 100,3% 99,0% 104,4% 48,6%
98 97,7% 97,7% 102,4% 101,4% 106,6% 46,1%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difsjon:
38.1 53.0 26.3
I I G
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Kullrør laboratorium G
160
C) 140
c:
2 120i;
c:
,!l 100
C)
-c
CD
Ul
o
..Q.
Gjenfinning i forhold til median
- - - - - - - - - - lf - - - - -~ - - - - - - -9 - - - - - - _8 - - - - - - ,¡ - - -
80
60
40
1-rmtoksi-
2-propal
ToluenAceton Bylaceta N-heptBulaceta
1059 088 0981
Diffusjonsprøvetakere labor~torium G
160
140C)c,-
2 120i;c
.!l 100
C)
-c
~ 80
o
..Q.
Gjenfinning i forhold til median
60
- - - - - - - - - - -~ - - - - - - -~ - - - - - - - § - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - -
:: l::::::: -:::::::: -:::::::::::: _:::::::::::-
40
1-rmtoksi-
2-propnol
Aceton Bulacett Bylacet N-hepta Toluen
I o 15 o 44 o 65 o 88 o 971
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H Nyland re~ioninstitutt för arbetshy~ien
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan L -metoksi-
2-propanol
D 4 223,0 133,0 62,0 53,0 147,0 92,0
70 240,0 145,0 65,0 61,0 161,0 105,0
86 247,0 142,0 67,0 56,0 156,0 101,0
R 20 258,0 220,0 105,0 105,0 284,0 141,0
26 247,0 216,0 105,0 105,0 284,0 135,0
49 251,0 215,0 106,0 106,0 285,0 138,0
Dosimeter 52 og 94 forkatet av laboratoriet
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 20 117,3 100,0 47,7 47,7 129,1 64,1 2,200
26 116,0 101,4 49,3 49,3 133,3 63,4 2,130
49 115,7 99,1 48,8 48,8 131,3 63,6 2,170
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 4107,0% 105,1% 103,3% 97,6% 99,3% 146,6%
70 115,1 % 114,6% 108,3% 112,3% 108,8% 167,3%
86 118,5% 112,3% 111,7% 103,1 % 105,4% 161,0%
R 20 94,6% 101,0% 100,7% 102,8% 101,1% 129,7%
26 93,5% 102,4% 104,1 % 106,2% 104,4% 128,3%
49 93,3% 100,0% 103,1 % 105,2% 102,8% 128,7%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: KuIrør: Difjon:
45.3 28.3 57.1
I G I
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I YMK Lund
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 9 209,0 123,0 58,0 51,0 151,0 54,0
43 190,0 122,0 61,0 53,0 155,0 54,0
67 200,0 119,0 56,0 49,0 148,0 49,0
89 206,0 120,0 58,0 51,0 153,0 43,0
95 184,0 121,0 65,0 51,0 149,0 45,0
I R 2 241,0 197,0 94,0 94,0 268,0 71,0
27 265,0 194,0 94,0 93,0 268,0 65,0
31 260,0 197,0 94,0 93,0 269,0 73,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 2 110,0 90,0 42,9 42,9 122,4 32,4 2,190
27 123,8 90,7 43,9 43,5 125,2 30,4 2,140
31 120,4 91,2 43,5 43,1 124,5 33,8 2,160
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 9 100,2% 97,2% 96,7% 93,9% 102,0% 86,1%
43 91,1 % 96,4% 101,7% 97,6% 104,7% 86,1%
67 95,9% 94,1% 93,3% 90,2% 100,0% 78,1%
89 98,8% 94,9% 96,7% 93,9% 103,4% 68,5%
95 88,2% 95,7% 108,3% 93,9% 100,7% 71,7%
R 288,7% 90,8% 90,6% 92,4% 95,8% 65,6%
27 99,9% 91,5% 92,7% 93,6% 98,1% 61,5%
31 97,1% 92,1% 91,9% 92,7% 97,5% 68,4%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
28.1 33.8 23.8
G I G
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J Kuopio aluetyöterveyslaitos.
Laboratoriets svar i mikrogram
Mediun Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 14 214,1 124,2 61,1 47,7 142,1 85,1
18 210,1 126,9 60,7 48,2 144,2 79,7
21 237,8 137,7 64,6 52,6 157,8 87,7
35 203,0 127,8 64,6 49,9 148,2 85,1
100 234,6 139,5 64,6 53,0 157,8 95,3
R 11 207,0 182,7 96,6 87,4 266,6 29,6
19 215,7 186,3 97,4 88,0 268,6 32,5
69 222,8 194,4 100,9 90,6 278,8 33,7
Utregnede konsentrasjoner for kull rØr (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 11 96,3 85,0 44,9 40,7 124,0 13,8 2,150
19 100,3 86,7 45,3 40,9 124,9 15,1 2,150
69 99,9 87,2 45,2 40,6 125,0 15,1 2,230
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 14 102,7% 98,2% 101,8% 87,8% 96,0% 135,6%
18 100,8% 100,3% 101,2% 88,8% 97,4% 127,0%
21 114,1 % 108,9% 107,7% 96,9% 106,6% 139,8%
35 97,4% 101,0% 107,7% 91,9% 100,1% 135,6%
+02 112,5% 110,3% 107,7% 97,6% 106,6% 151,9%
R 11 77,6% 85,8% 94,8% 87,6% 97,1% 27,9%
19 80,9% 87,5% 95,6% 88,2% 97,8% 30,6%
69 80,6% 88,0% 95,5% 87,5% 97,9% 30,6%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
49A 67.9 38.7
I I I
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Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan 1 -metoksi-
2-DrODanol
D 22 196,0 174,0 50,0 36,0 153,0
29 200,0 175,0 50,0 30,0 158,0
64 230,0 187,0 50,0 33,0 167,0
69 196,0 158,0 37,0 29,0 140,0
96 196,0 160,0 43,0 35,0 143,0
R 23 230,0 275,0 130,0 105,0 296,0
33 233,0 279,0 120,0 77,0 304,0
34 200,0 250,0 100,0 75,0 180,0
Én komponent ike påvist.
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-DroDanol liter
R 23 103,1 123,3 58,3 47,1 132,7 2,230
33 106,9 128,0 55,0 35,3 139,4 2,180
34 95,2 119,0 47,6 35,7 85,7 2,100
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DrODanol
D 22 94,0% 137,5% 83,3% 66,3% 103,4%
29 95,9% 138,3% 83,3% 55,2% 106,8%
64 110,3% 147,8% 83,3% 60,8% 112,8%
69 94,0% 124,9% 61,7% 53,4% 94,6%
96 94,0% 126,5% 71,7% 64,5% 96,6%
R 23 83,2% 124,5% 123,1% 101,4% 103,9%
33 86,2% 129,2% 116,2% 76,1% 109,2%
34 76,8% 120,2% 100,5% 76,9% 67,1%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
52,8 41.6 59;'
I I I
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L Norsk Analyse Center AlS
Laboratoriets svar i mikrogram
Mediuii Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DrODanol
D 13 225,2 122,5 56,2 48,3 130,1
28 213,4 117,4 55,3 47,5 126,3
48 212,2 117,3 53,3 46,0 124,2
87 230,6 124,0 56,8 49,3 128,7
98 224,7 122,6 56,1 48,5 130,3
I R 14 213,0 188,2 101,4 94,8 282,7
21 202,9 179,1 96,3 90,4 268,3
73 203,3 179,0 96,9 90,2 270,1
Én komponent ike påvist.
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-DroDanol liter
R 14 94,7 83,6 45,1 42,1 125,6 2,250
21 91,4 80,7 43,4 40,7 120,9 2,220
73 93,3 82,1 44,4 41,4 123,9 2,180
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton EtyIacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DroDanol
D 13 108,0% 96,8% 93,7% 89,0% 87,9%
28 102,4% 92,8% 92,2% 87,5% 85,3%
48 101,8% 92,7% 88,8% 84,7% 83,9%
87 110,6% 98,0% 94,7% 90,8% 87,0%
98 107,8% 96,9% 93,5% 89,3% 88,0%
R 14 76,3% 84,4% 95,1% 90,7% 98,4%
21 73,7% 81,5% 91,6% 87,7% 94,6%
73 75,2% 82,9% 93,8% 89,1% 97,0%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Alle: Kulrør: Difsjon:
25.0 28.7 21.2
G G G
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N Westiab AlS
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylaætat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-orooanol
D 6 187,0 111,0 48,0 42,0 123,0
27 197,0 114,0 49,0 43,0 127,0
39 197,0 117,0 50,0 44,0 130,0
58 181,0 115,0 49,0 44,0 132,0
83 188,0 113,0 48,0 42,0 125,0
R 44 236,0 179,0 85,0 84,0 250,0
75 233,0 179,0 85,0 83,0 249,0
84 226,0 175,0 83,0 81,0 244,0
Én komponent ike påvist.
Utregnede konsentrasjoner for kull rør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylaætat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-orooanol liter
R 44 109,3 82,9 39,4 38,9 115,7 2,160
75 111,0 85,2 40,5 39,5 118,6 2,100
84 106,6 82,5 39,2 38,2 115,1 2,120
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aæton Etylaætat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-orooanol
D 689,7% 87,7% 80,0% 77,3% 83,1%
27 94,5% 90,1% 81,7% 79,2% 85,8%
39 94,5% 92,5% 83,3% 81,0% 87,8%
58 86,8% 90,9% 81,7% 81,0% 89,2%
83 90,2% 89,3% 80,0% 77,3% 84,5%
R 44 88,1% 83,7% 83,1% 83,8% 90,6%
75 89,5% 86,1% 85,4% 85,1% 92,8%
84 86,0% 83,3% 82,6% 82,3% 90,1%
Medium er R=kunrør ener D=diffusjoDsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difsjon:
23.3 20.5 24.9G G G
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o Re~ionsykehuset i Tromsø
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DroDanol
D 2 294,0 128,0 53,0 49,0 123,0
38 269,0 117,0 48,0 45,0 121,0
53 316,0 134,0 59,0 53,0 142,0
66 327,0 139,0 57,0 55,0 131,0
76 329,0 138,0 57,0 55,0 138,0
R 52 291,0 189,0 90,0 84,0 236,0
53 301,0 196,0 91,0 85,0 240,0
89 312,0 202,0 93,0 89,0 240,0
Én komponent ike påvist.
Utregnede konsentrasjoner for kull rør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-DroDanol liter
R 52 136,6 88,7 42,3 39,4 110,8 2,130
53 136,8 89,1 41,4 38,6 109,1 2,200
89 149,3 96,7 44,5 42,6 114,8 2,090
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 2141,0% 101,2% 88,3% 90,2% 83,1%
38 129,0% 92,5% 80,0% 82,9% 81,8%
53 151,6% 105,9% 98,3% 97,6% 95,9%
66 156,8% 109,9% 95,0% 101,3% 88,5%
76 157,8% 109,1% 95,0% 101,3% 93,2%
R 52 110,2% 89,6% 89,2% 84,9% 86,8%
53 110,3% 89,9% 87,3% 83,2% 85,4%
89 120,4% 97,6% 93,9% 91,7% 89,9%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROU
Ale: Kulrør: Difjon:
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R Sahl~renska sjukhuset, Götebor~.
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 1 216,0 136,0 61,7 53,9 151,0 63,4
25 221,0 137,0 63,8 55,5 155,0 65,6
31 223,0 137,0 63,5 55,4 155,0 65,2
56 229,0 136,0 63,7 54,6 153,0 65,9
99 238,0 135,0 65,4 55,0 153,0 67,0
I R 10 266,0 211,0 101,0 97,6 275,0 108,0
39 257,0 206,0 101,0 97,8 275,0 108,0
74 249,0 201,0 99,3 95,6 268,0 106,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 10 119,8 95,0 45,5 44,0 123,9 48,6 2,220
39 121,8 97,6 47,9 46,4 130,3 51,2 2,110
74 118,0 95,3 47,1 45,3 127,0 50,2 2,110
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DroDanol
D 1 103,6% 107,5% . 102,8% 99,3% 102,0% 101,0%
25 106,0% 108,3% 106,3% 102,2% 104,7% 104,5%
31 107,0% 108,3% 105,8% 102,0% 104,7% 103,9%
56 109,8% 107,5% 106,2% 100,6% 103,4% 105,0%
99 114,1% 106,7% 109,0% 101,3% 103,4% 106,8%
R 10 96,6% 96,0% 96,0% 94,7% 97,0% 98,5%
39 98,2% 98,6% 101,0% 99,8% 102,1% 103,6%
74 95,2% 96,2% 99,3% 97,6% 99,5% 101,7%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
11 A6l 11 .5B B B
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Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 12 228,0 142,0 64,0 56,0 159,0 88,0
37 216,0 134,0 60,0 53,0 149,0 79,0
60 210,0 139,0 64,0 55,0 156,0 84,0
82 209,0 135,0 62,0 53,0 151,0 74,0
92 203,0 132,0 59,0 52,0 148,0 70,0
R 4 261,0 205,0 99,0 100,0 264,0 82,0
13 259,0 204,0 98,0 99,0 262,0 82,0
54 255,0 209,0 101,0 102,0 270,0 78,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/Iiter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-llrollanol lier
R 4 118,1 92,8 44,8 45,2 119,5 37,1 2,210
13 119,9 94,4 45,4 45,8 121,3 38,0 2,160
54 122,0 100,0 48,3 48,8 129,2 37,3 2,090
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-llrollanol
D 12 109,4% 112,3% 106,7% 103,1 % 107,4% 140,2%
37 103,6% 105,9% 100,0% 97,6% 100,7% 125,9%
60 100,7% 109,9% 106,7% 101,3% 105,4% 133,9%
82 100,2% 106,7% 103,3% 97,6% 102,0% 117,9%
92 97,4% 104,3% 98,3% 95,8% 100,0% 111 ,6%
R 495,2% 93,7% 94,6% 97,5% 93,5% 75,1%
13 96,7% 95,4% 95,8% 98,7% 95,0% .76,8%
54 98,4% 101,0% 102,0% 105,1 % 101,2% 75,5%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
Ale:
25.3
G
ROV
Kulrør:
23,9
G
Difjon:
27ß
G
.t
"
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Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-DroDanol
D 16 227,0 143,0 66,0 56,0 162,0 61,0
47 231,0 145,0 66,0 54,0 162,0 58,0
51 230,0 148,0 69,0 57,0 168,0 64,0
81 234,0 147,0 66,0 56,0 163,0 58,0
84 223,0 145,0 66,0 54,0 164,0 59,0
R 3 249,0 214,0 106,0 104,0 295,0 87,0
17 240,0 209,0 106,0 104,0 293,0 83,0
62 254,0 221,0 110,0 109,0 303,0 92,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-DroDanol lier
R 3 112,2 96,4 47,7 46,8 132,9 39,2 2,220
17 109,6 95,4 48,4 47,5 133,8 37,9 2,190
62 113,9 99,1 49,3 48,9 135,9 41,3 2,230
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-nroDanol
D 16 108,9% 113,0% 110,0% 103,1% 109,5% 97,2%
47 110,8% 114,6% 110,0% 99,4% 109,5% 92,4%
51 110,3% 117,0% 115,0% 105,0% 113,5% 102,0%
81 112,2% 116,2% 110,0% 103,1% 110,1% 92,4%
84 107,0% 114,6% 110,0% 99,4% 110,8% 94,0%
R 390,4% 97,3% 100,8% 100,9% 104,1% 79,3%
17 88,4% 96,4% 102,2% 102,3% 104,8% 76,7%
62 91,9% 100,1 % 104,1 % 105,3% 106,4% 83,5%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjoDsprøvetaker
Beregnede indekser
Ale:
22.3
G
ROV
Kulrør: Difjon:
22.1 21AG G
.!
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V Inst. för arbetshygien, Helsingfors
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 30 178,0 125,9 62,4 56,6 133,0 55,8
42 195,5 129,4 66,7 58,5 140,2 58,4
54 183,9 130,6 67,7 57,5 140,1 62,1
62 194,0 132,9 67,7 57,9 142,3 59,7
85 198,8 136,7 66,9 57,4 135,2 61,2
R 5 279,8 229,1 102,5 102,0 263,6 93,2
57 276,4 220,7 97,9 88,9 261,3 92,2
85 302,1 239,7 103,6 102,4 273,5 98,3
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol liter
R 5 130,1 106,6 47,7 47,4 122,6 43,3 2,150
57 126,2 100,8 44,7 40,6 119,3 42,1 2,190
85 141,8 112,5 48,6 48,1 128,4 46,2 2,130
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi-
2-propanol
D 30 85,4% 99,5% 104,0% 104,2% 89,9% 88,9%
42 93,8% 102,3% 111,2% 107,7% 94,7% 93,1%
54 88,2% 103,2% 112,8% 105,9% 94,7% 99,0%
62 93,0% 105,1% 112,8% 106,6% 96,1% 95,1%
85 95,3% 108,1 % 11 1,5% 105,7% 91,4% 97,5%
R 5 104,9% 107,6% 100,6% 102,2% 96,0% 87,7%
57 101,8% 101,7% 94,4% 87,4% 93,4% 85,2%
85 114,4% 113,6% 102,7% 103,5% 100,5% 93,4%
Medium er R=kuDrør eDer D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difjon:
16,2 17.0 15,9
G G G
!'
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o
W Abo re~ioninstitut för arbetshy~ien
Laboratoriets svar i mikrogram
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan L -metoksl-
2-propanol
D 23 204,0 121,0 54,0 56,0 141,0 58,0
50 204,0 126,0 56,0 54,0 146,0 57,0
78 203,0 122,0 54,0 49,0 141,0 56,0
79 209,0 123,0 56,0 52,0 146,0 64,0
93 208,0 124,0 56,0 52,0 147,0 57,0
R 60 252,0 215,0 106,0 106,0 288,0 112,0
68 247,0 217,0 105,0 107,0 291,0 114,0
77 254,0 223,0 107,0 108,0 300,0 116,0
Utregnede konsentrasjoner for kullrør (mikrogram/liter luft).
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan l-metoksi- Luftolum
2-propanol Ilter
R 60 118,3 100,9 49,8 49,8 135,2 52,6 2,130
68 114,4 100,5 48,6 49,5 134,7 52,8 2,160
77 114,9 100,9 48,4 48,9 135,7 52,5 2,210
Utregnet gjenfinning.
Medium Nr Aceton Etylacetat Toluen Butylacetat N-heptan i -metoksi-
2-propanol
D 23 97,8% 95,7% 90,0% 103,1% 95,3% 92,4%
50 97,8% 99,6% 93,3% 99,4% 98,6% 90,8%
78 97,4% 96,4% 90,0% 90,2% 95,3% 89,2%
79 100,2% 97,2% 93,3% 95,8% 98,6% 102,0%
93 99,8% 98,0% 93,3% 95,8% 99,3% 90,8%
R 60 95,4% 101,9% 105,0% 107,2% 105,9% 106,4%
68 92,2% 101,4% 102,6% 106,7% 105,5% 106,8%
77 92,7% 101,9% 102,2% 105,3% 106,3% 106,2%
Medium er R=kullrør eller D=diffusjonsprøvetaker
Beregnede indekser
ROV
Ale: Kulrør: Difsjon:
12.2 12A 11.7
B B B
?
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